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Курс «Микробиология» знакомит студентов с важнейшими свойствами микроорга-
низмов, их значением в природных процессах, народном хозяйстве и здравоохранении. 
Основное внимание в программе уделяется прокариотическим микроорганизмам (бакте-
риям), поскольку эукариотические микроорганизмы (грибы, водоросли и простейшие) 
изучаются в курсах «Альгология и микология» и «Зоология беспозвоночных». Разнообра-
зие физиологических, биохимических и генетических свойств микроорганизмов рассмат-
ривается в контексте их распространения и существования в различных экологических 
нишах.  
Материал курса «Микробиология» основывается на ранее полученных студентами 
знаниях по таким дисциплинам, как «Альгология и микология», «Почвоведение», «Зооло-
гия», «Биохимия». 
Целью дисциплины «Микробиология» является усвоение студентами основ совре-
менных научных знаний в области микробиологии. 
Задачами дисциплины «Микробиология» являются: 
– ознакомление студентов с морфологией, физиологией, биохимией, генетикой, систе-
матическим положением, распространением в различных экологических  нишах прокари-
отических микроорганизмов; 
– усвоение основ современных знаний  о важнейших свойствах микроорганизмов, их 
значении  в природных процессах, народном хозяйстве и здравоохранении; 
– формирование научного мировоззрения об огромной роли микроорганизмов в при-
роде и в жизни человеческого общества (круговорот веществ в природе, инфекционные 
заболевания, сельское хозяйство, получение многих продуктов питания и др.); 
– овладение техническими навыками микроскопирования микроорганизмов, методами 
культивирования микроорганизмов, в том числе приемами получения накопительных 
культур и чистых культур микроорганизмов. 
В результате изучения дисциплины : 
Студент должен знать : 
– основные микробиологические термины и понятия; 
– особенности морфологии, физиологии и воспроизведения прокариотических микро-
организмов; 
– характеристику основных групп бактерий, их представителей; 
– биохимические характеристики основных субклеточных компонентов прокариот, 
метаболические пути; 
– особенности генетической организации бактерий; регуляцию их метаболизма; 
– роль биологического многообразия как ведущего фактора устойчивости живых си-
стем и биосферы в целом; 
– методические приемы работы с микроорганизмами;  
– фундаментальные основы, современные методологические подходы и актуальные 
проблемы микробиологии. 
Студент должен уметь : 
– использовать микробиологические знания в научно-педагогической и природоохран-
ной деятельности; 
– использовать основные методы микробиологии в практической работе и экспери-
ментальных исследованиях. 
Общее количество часов для дневной формы обучения – 206; аудиторное количество 
часов – 86, из них: лекции – 60, лабораторные занятия – 26, контролируемая самостоя-
тельная работа – 20. Форма отчётности – экзамен в 5 семестре.  
Общее количество часов для заочной формы обучения – 206; аудиторное количество 




СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 Раздел I Введение 
 
 Тема 1 Предмет и задачи микробиологии, ее место и роль в современной биоло-
гии 
Предмет и задачи микробиологии. 
 Значение микробиологии в природе и жизни человека, для народного хозяйства и 
здравоохранения. 
 Промышленная микробиология и микробиологическая технология; перспективы раз-
вития этих отраслей. Основные направления промышленной микробиологии: использова-
ние живой или инактивированной биомассы микроорганизмов; классические микробиоло-
гические производства; производство антибиотиков, органических кислот, ферментов; по-
лучение рекомбинантных продуктов. Научные основы микробиологической промышлен-
ности.  
Связь микробиологии с другими науками. Промышленная биотехнология.  Вклад 
микробиологии в развитие генетики, молекулярной биологии и биотехнологии. 
 
   Тема 2 Возникновение и развитие микробиологии 
Морфологический период развития микробиологии. Открытие микроорганизмов А. 
ван Левенгуком.  
Физиологический период развития микробиологии. Роль Л. Пастера и Р. Коха в фор-
мировании микробиологии как науки. Новые методы микробиологических исследований.  
Биохимический и генетический период развития микробиологии. Значение работ И. 
И. Мечникова, Л. С. Ценковского, Н. Ф. Гамалеи, С. Н. Виноградского, В. Л. Омелянско-
го, Д. И. Ивановского, М. Бейеринка, А. Клюйвера,  К. ван Ниля, О. Эвери, К. Мак-Леода, 
К. Мак-Карти, Г. А. Надсона, Дж. Бидла, Э. Татума, Дж. Ледерберга, Н. Циндера, А. Фле-
минга и других ученых. Основные направления развития современной микробиологии.  
Развитие и основные направления микробиологических исследований и микробиоло-
гической промышленности в Беларуси.  
 
Тема 3 Микроорганизмы и их классификация 
Положение микроорганизмов в системе живого мира. Разнообразие микроорганиз-
мов и их общность с другими организмами. Существенные особенности микроорганиз-
мов: малые размеры клетки, высокая метаболическая активность, высокая пластичность 
их метаболизма (быстрое приспособление к меняющимся условиям окружающей среды, 
«всюдность»), способность к быстрому размножению, слабая морфологическая диффе-
ренцировка, многообразие метаболических процессов. 
Прокариотические и эукариотические микроорганизмы; сходства и основные разли-
чия: по строению  клетки, по физиологическим и биохимическим признакам. 
Вирусы: общая характеристика, отличия от клеточных организмов жизни. Две ста-
дии вируса в онтогенезе. Схематичное строение вириона. 
Бактериофаги: свойства, химический состав, строение, распространение в природе. 
Вирулентные и умеренные бактериофаги. Особенности взаимодействия с бактериальными 
клетками. Этапы взаимодействия вирулентных фагов с чувствительной клеткой–
хозяином. Литический цикл. Лизогения. Профаг. Фаговая конверсия. Отличительные 








Раздел II Морфология и структурная организация бактериальной клетки 
 
Тема 4  Морфология бактерий, их органеллы движения  
Морфология и размеры бактерий. Основные формы клеток бактерий. Типы скопле-
ний у разных форм бактерий. Плеоморфизм бактерий. 
Анатомия бактериальной клетки (схематическое строение "идеализированной" бак-
терии). Роль различных химических соединений в формировании клеточных структур, 
функции отдельных компонентов клетки. 
Органеллы движения бактерий. Строение и функционирование бактериальных жгу-
тиков. Расположение жгутиков на клетке: монотрихиальное, лофотрихиальное, амфитри-
хиальное, перитрихиальное. 
Строение клетки спирохет. Движение спирохет и бактерий со скользящим типом пе-
редвижения. Хемотаксис, фототаксис, магнитотаксис, вискозитаксис. 
 
Тема 5 Поверхностные структуры бактериальной клетки 
 Понятие о поверхностных структурах бактериальной клетки. Химический состав, 
организация и функции капсул, слизистых слоев, чехлов, ворсинок.  
Химический состав, строение и функции клеточной стенки бактерий. Особенности 
клеточных стенок бактерий по сравнению с клетками эукариот. Особенности клеточных 
стенок  грамположительных и грамотрицательных бактерий. Представители грамположи-
тельных и грамотрицательных бактерий. Метод окраски грамположительных и грамотри-
цательных бактерий.  
Бактериальные сферопласты и протопласты: методы получения, свойства, примене-
ние. L-формы бактерий, их характеристика, стабильные и нестабильные L-формы, интерес 
для медицинской микробиологии. Микоплазмы - природные бактерии, у которых отсут-
ствует клеточная стенка.  
 
Тема 6 Цитоплазматическая мембрана бактерий 
Цитоплазматическая мембрана бактерий: химическая природа, строение и функции. 
Белки цитоплазматической мембраны: периферические, интегральные, АТФазный ком-
плекс. Производные цитоплазматической мембраны и их функции. Мезосомы: ламелляр-
ные, везикулярные, тубулярные, смешанного типа. Фотосинтетические мембраны: хрома-
тофоры, тилакоиды, ламеллы.  
Транспорт веществ через цитоплазматическую мембрану. Простая диффузия, облег-
ченная диффузия, активный транспорт, транслокация групп. Химическая природа и роль 
пермеаз в активном транспорте. Химическая природа и роль связующих белков в актив-
ном транспорте. Фосфотрансферазная система переноса углеводов. 
 
   Тема 7 Цитоплазма и ядерный аппарат бактерий 
Цитоплазма бактерий; химический состав и организация. Цитозоль и органеллы ци-
топлазмы, их функции. Группы внутрицитоплазматических включений: активно функци-
онирующие (газовые вакуоли, хлоросомы, фикобилисомы, карбоксисомы, магнитосомы) и 
продукты клеточного метаболизма (полифосфаты, полисахариды, жиры, сера, цианофити-
новые гранулы); их природа и значение для клетки.  
 Рибосомы бактерий, их строение, функции. Структура РНК. Полирибосомы. Значе-
ние различий между рибосомами бактерий и рибосомами эукариотических организмов.  
Нуклеоид бактериальной клетки: химическая и структурная организация, функции, 
размеры у разных видов бактерий.  
Репликация ДНК у бактерий. Ферменты процесса репликации. Ведущая и запазды-
вающая цепи. Фрагменты Оказаки. Репликативная вилка. Модель позитивной регуляции 




Тема 8 Покоящиеся формы бактерий. Типы размножения бактерий 
Строение, химический состав и свойства бактериальных эндоспор. Структурные 
элементы эндоспор: нуклеоид, уплотненная цитоплазма, покровные слои (цитоплазмати-
ческая мембрана, клеточная стенка зародыша, кортекс, внутренняя оболочка, наружная 
оболочка, экзоспориум). Представители спорообразующих бактерий. 
 Цитология  и биохимия процесса спорообразования. Эндотрофная и экзотрофная 
споруляция. Стадии споруляции (подготовительный, формирование споры, созревание 
споры, освобождение споры). Значение дипиколиновой кислоты в эндоспорах. Располо-
жение эндоспор внутри вегетативной клетки у разных видов бактерий. Процесс прораста-
ния спор: этапы активации, инициации и вырастания. Продолжительность жизни спор. 
Практическое значение спорообразования.  
Другие покоящиеся формы бактерий: цисты, экзоспоры, миксоспоры. Их значение 
для бактерий.  
Типы размножения бактерий. Рост прокариотной клетки. Равновеликое бинарное по-
перечное деление. Почкование. Размножение путем множественного деления у однокле-
точных цианобактерий: баеоциты. 
Неокрашенные (нативные) и окрашенные препараты бактерий: техника приготовления 
и назначение. Техника окраски бактериальных жгутиков. Техника и механизм окраски 
бактерий по методу Грама. Техника и механизм окраски кислотоустойчивых бактерий. 
Методы выявления бактериальных эндоспор, капсул, резервных веществ, нуклеоида. Ме-
тоды изучения подвижности бактерий. 
 
Раздел III Культивирование и рост бактерий  
 
Тема 9 Культивирование микроорганизмов в лабораторных условиях  
Понятие о питательных средах в микробиологии. Требования к искусственным пита-
тельным средам. Классификация питательных сред: по составу (натуральные, синтетиче-
ские, полусинтетические, определенного и неопределенного химического состава),  по 
назначению (элективные, дифференциально-диагностические), по консистенции (жидкие, 
полужидкие, твердые, сыпучие). Принцип изготовления питательных сред, их назначение.  
Культивирование аэробных и анаэробных микроорганизмов. Поверхностное культи-
вирование. Глубинное культивирование. Физические, химические и биологические прие-
мы создания анаэробных условий культивирования. Накопительные культуры; методы их 
получения. Чистые культуры микроорганизмов,  методы их получения.  
Методы количественного учета микроорганизмов: прямые (микроскопические) и кос-
венные (оптические, методы высева), их преимущества и ограничения.  
Задачи и проблемы хранения культур микроорганизмов.  Методы поддержания (хра-
нения) культур микроорганизмов: периодические пересевы (субкультивирование); под 
минеральным маслом; высушиванием; лиофилизацией; в условиях низких и ультранизких 
температур. Преимущества каждого методы и их недостатки. 
 
Тема 10 Рост клетки и бактериальной популяции  
Рост клетки и бактериальной популяции. Сбалансированный и несбалансированный 
рост; причины несбалансированного роста. 
 Основные параметры роста культур: время генерации, удельная скорость роста, вы-
ход биомассы, экономический коэффициент.  
Закономерности роста чистых культур при периодическом выращивании. Периоди-
ческая культура. Кривая роста, характеристика отдельных фаз (лаг-, логарифмической, 
стационарной, отмирания). Первичные и вторичные метаболиты клетки. Апоптоз.  
Рост микроорганизмов при непрерывном культивировании. Ферментеры: хемостат, 
турбидостат. Использование непрерывного культивирования в промышленной микробио-
логии. 
Синхронные культуры, способы их получения и значение.  
 
Культивирование иммобилизованных клеток микроорганизмов, практическое ис-
пользование. Методы иммобилизации клеток (химические, физические). Практическое 
использование иммобилизованных клеток микроорганизмов и иммобилизованных фер-
ментов. Инженерная энзимология. 
 
Раздел IV Действие химических и физических факторов на жизнедеятельность 
бактерий 
 
Тема 11 Действие химических веществ на микроорганизмы 
Влияние физических и химических факторов на микроорганизмы: микробостатиче-
ское и микробоцидное. 
Характер и механизмы действия химических веществ на жизнедеятельность микро-
организмов; разделение по этому принципу на две группы: повреждающие клеточную 
стенку или цитоплазматическую мембрану; повреждающие ферменты. Практическое ис-
пользование химических факторов. Методы стерилизации, используемые в микробиоло-
гической практике. Консерванты, их свойства, характеристика основных консервантов. 
Антибиотики; их природа, химический состав и механизм действия на бактериаль-
ную клетку. Различные классификации антибиотиков. Использование антибиотиков в 
практических целях. Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибио-
тикам. 
 
Тема 12 Действие физических факторов на микроорганизмы 
Рост микроорганизмов в зависимости от температуры. Характеристика мезофиль-
ных, психрофильных, термофильных бактерий, представители, места обитания, практиче-
ское значение. Природа устойчивости микроорганизмов к экстремальным температурам. 
Методы стерилизации, используемые в микробиологической практике.  
 Влияние гидростатического давления. Баротолерантные и пьезофильные бактерии, 
представители, места обитания. 
Характер действия различных видов радиации (радиоволны, инфракрасные лучи, ви-
димая часть спектра, УФ-лучи, ионизирующая радиация) на микроорганизмы.  Методы 
определения чувствительности бактерий к УФ-облучению. 
Рост микроорганизмов в зависимости от концентрации растворов. Физиологическая 
сухость. Осмофильные и галофильные бактерии. 
Отношение микроорганизмов к молекулярному кислороду: аэробные и анаэробные 
бактерии, микроаэрофилы, аэротолерантные бактерии.   
Значение рН среды для роста микроорганизмов. Нейтрофилы, ацидофилы, алкало-
филы, представители, места обитания, практическое использование.  
Практическое использование физических факторов. 
Репарация повреждений ДНК у микроорганизмов. Основные механизмы репарации: 
фотореактивация, темновая и рекомбинационная репарации, SOS-ответ. Молекулярные 




Тема 13 Питание микроорганизмов 
Питание микроорганизмов. Общие принципы питания. Физиологические группы пи-
тания бактерий. Ауксотрофы и прототрофы. Факторы роста бактериальной клетки. Авто-
трофы и гетеротрофы. Сапрофиты и паразиты. Органотрофные и литотрофные микроор-
ганизмы. Фототрофы и хемотрофы. 
Химические вещества как питательные субстраты. Источники углерода, азота, серы, 
фосфора, ионов металлов. 
Ферментативное оснащение микроорганизмов, обеспечивающее утилизацию пита-
тельных веществ. Уникальность микроорганизмов как продуцентов ферментов. Конститу-
 
тивные и индуцибельные ферменты. Экзо- и эндоферменты. Определение ферментатив-
ной активности микроорганизмов. Штаммы-продуценты ферментов. Выделение и стаби-
лизация ферментов. Использование ферментов микроорганизмов. 
 
Раздел V Метаболизм бактерий 
 
Тема 14 Общая характеристика метаболизма бактерий, особенности их биоэнер-
гетики  
Понятие о метаболизме. Виды и основные назначения метаболических реакций у 
бактерий, общая характеристика и особенности. Катаболизм. Анаболизм. Перифериче-
ский метаболизм. Промежуточный метаболизм. Экзо- и эндоферменты. Конститутивные и 
индуцибельные ферменты. Назначение метаболизма. 
Характеристика энергетического метаболизма. Мембранное и субстратное фосфори-
лирование. Хемосинтез и фотосинтез. Типы окислительно-восстановительных реакций 
энергетического метаболизма у хемотрофных бактерий: аэробное и анаэробное дыхание, 
брожение; их характеристика. Источники энергии у микроорганизмов. 
 Способы синтеза АТФ у микроорганизмов: окислительное фосфорилирование, суб-
стратное фосфорилирование, фотосинтетическое фосфорилирование.  
Пути катаболизма глюкозы у микроорганизмов. Характеристика гликолиза, окисли-
тельного пентозофосфатного пути, пути Энтнера-Дудорова. Схема путей катаболизма в 
клетках прокариот. Энергетический выход различных путей катаболизма глюкозы. 
 
Тема 15 Аэробное дыхание  
Аэробное дыхание – один из типов энергетического метаболизма. Мембранное фос-
форилирование. Схема аэробного дыхания. Цикл Кребса, его функции. Основная функция 
«разорванного» ЦТК. 
 Общая характеристика механизма окислительного фосфорилирования. Понятие о 
дыхательной цепи.   
 Компоненты дыхательной цепи: флавопротеины, железосерные белки, хиноны, ци-
тохромы, их состав, локализация в клетке, функции. Особенности дыхательной цепи бак-
терий.  
Синтез молекул АТФ в дыхательной цепи бактерий и дрожжей. Суммарный энерге-
тический выход аэробного дыхания у бактерий и дрожжей. 
 
Тема 16 Анаэробное дыхание  
Анаэробное дыхание. Доноры и акцепторы электронов, используемые разными мик-
роорганизмами при анаэробном дыхании. Особенности бактерий, способных к анаэроб-
ному дыханию. 
 Нитратное дыхание. Суммарная реакция нитратного дыхания. Этапы денитрифика-
ции (восстановление нитрата до нитрита, восстановление нитрита до оксида азота, восста-
новление оксида азота до закиси азота, восстановление закиси азота в молекулярный 
азот). Электронтранспортные цепи бактерий-денитрификаторов. Распространение и роль 
денитрифицирующих бактерий в природе.  
Сульфатное дыхание. Получение энергии в результате сульфатного дыхания, этапы 
сульфатного дыхания (отрыв электронов от энергетического субстрата, перенос электро-
нов по дыхательной цепи, присоединение электронов к конечным акцепторам электро-
нов). Биологические свойства, распространение и значение сульфатвосстанавливающих 
бактерий. 
Карбонатное дыхание. Процесс карбонатного дыхания. Механизм энергетических 
процессов у метаногенных бактерий. Отличительные биологические особенности, эколо-
гия и роль в природе метаногенных бактерий.  
Фумаратное дыхание, его особенности. Сукциногенные бактерии, представители.  
 
 
Тема 17 Субстратное фосфорилирование  
Брожение. Определение понятия «брожение». Органические соединения, способные 
к сбраживанию. Продукты брожения. Пути сбраживания углеводов и других соединений.  
Спиртовое брожение; химизм, практическое использование, возбудители спиртового 
брожения. Энергетический выход спиртового брожения.  
Маслянокислое брожение; химизм, практическое использование, возбудители мас-
лянокислого брожения,  маслянокислые бактерии. 
 Молочнокислое гомо- и гетероферментативное брожение, химизм, практическое ис-
пользование, молочнокислые бактерии.  
Пропионовокислое брожение; пути образования пропионовой кислоты у прокариот, 
практическое использование, пропионовокислые бактерии.  
Брожение смешаного типа: муравьинокислое брожение, бутандиоловое брожение; 
возбудители брожения смешанного типа. 
 
Тема 18 Фотосинтез у бактерий 
Типы фотосинтеза у бактерий: бескислородный, кислородный, бесхлорофилльный.  
Фотосинтетические пигменты бактерий: хлорофиллы, бактериохлорофиллы, фико-
билипротеины, каротиноиды, их химическая структура, свойства, роль для бактериальной 
клетки. 
Строение фотосинтетического аппарата бактериальной клетки: светособирающие 
пигменты; фотохимические реакционные центры; фотосинтетические электронтранспорт-
ные системы. Локализация  компонентов фотосинтетического аппарата.   
Понятие фотосинтеза. Циклический и нециклический пути переноса электронов в 
бактериальной клетке. Циклическое и нециклическое фосфорилирование. Организация 
фотосинтетического аппарата у цианобактерий, оксигенный фотосинтез. Организация фо-
тосинтетического аппарата у пурпурных бактерий, аноксигенный фотосинтез. Продукты 
фотосинтеза. 
Использование энергии света галобактериями на примере Hallobacterium halobium. 
Бактериородопсин. Состав пурпурной мембраны, ее функционирование в качестве про-
тонного насоса. 
 
Тема 19 Конструктивный метаболизм  
Общая характеристика конструктивного метаболизма. Общая схема путей биосинте-
за клеточного материала из глюкозы. Промежуточные метаболиты. Мономеры. Макромо-
лекулы. 
Биосинтез аминокислот бактериями; основные предшественники и пути биосинтеза. 
Особенности биосинтеза аминокислот. Основные пути биосинтеза аминокислот: восста-
новительное аминирование кетокислот аммиаком, амидирование, трансаминирование, 
путь биосинтеза ароматических аминокислот. 
Биосинтез нуклеотидов. Значение нуклеотидов для бактериальной клетки. Синтез 
пиримидиновых и пуриновых нуклеотидов, предшественники для их синтеза. 
Биосинтез липидов, фосфолипидов, синтез жирных кислот с четным числом угле-
родных атомов, и нечетным числом углеродных атомов; исходные субстраты для их био-
синтеза. 
Биосинтез углеводов Ассимиляция углекислоты автотрофными и гетеротрофными 
микроорганизмами. Особенности цикла Кальвина у автотрофных  микроорганизмов, роль 
специфических ферментов: фосфорибулокиназы и рибулозо-1,5-дифосфаткарбоксилазы. 





Раздел VI Генетика бактерий  
Тема 20 Наследственность и изменчивость 
Изменчивость микроорганизмов. Доказательства мутационной природы изменения 
наследственных признаков у бактерий: флуктуационный тест, перераспределительный 
тест, способ непрямого отбора мутантов методом реплик.  
Понятие об адаптации микроорганизмов. Модификационная (фенотипическая) из-
менчивость у бактерий. Адаптивные модификации. Универсальная адаптивная реакция. 
Белки теплового шока. Значение адаптивных модификаций. 
Мутации у бактерий. Классификация мутаций и молекулярные основы мутационного 
процесса. Спонтанные и индуцированные мутации. Прямые и обратные мутации (ревер-
сии). Классификация мутаций по фенотипическим проявлениям. Точковые и хромосом-
ные мутации. Транзиции и трансверсии. Генетические последствия точковых мутаций.  
Мутагенные факторы физической, химической и биологической природы. Механизмы 
действия азотистой кислоты, гидроксиламина, аналогов азотистых оснований, алкилиру-
ющих агентов, акридиновых красителей, УФ-лучей. Практическое использование мута-
ций. Методы выделения мутантов бактерий в результате прямого отбора и непрямого от-
бора.  
Мигрирующие генетические элементы бактерий. IS-элементы. Инвертированные 
терминальные повторы. Схематичное строение IS-элементов. Транспозоны, их особенно-
сти. Частота транспозиции мигрирующих генетических элементов, факторы ее определя-
ющие.  Бактериофаг Mu, его отличия от других умеренных фагов. Значение мигрирующих 
генетических элементов. 
 
Тема 21 Характеристика способов генетического обмена у бактерий  
Характеристика способов генетического обмена у бактерий, их общие особенности. 
Состояние мерозиготы: эндогенота, экзогенота. 
Бактериальная трансформация. Открытие, механизм, стадии трансформации. Компе-
тентность реципиентных клеток при трансформации и ее природа. Отличия компетентных 
и некомпетентных клеток. Практическое использование трансформации. 
Бактериальная конъюгация; открытие, механизм, основные особенности как способа 
обмена генетической информацией. Стадии конъюгации. Донорные и реципиентные бак-
терии и их характеристика. Половой фактор Е. со1i; его организация и функции. Типы 
бактерий-доноров; механизмы их образования и основные отличия. Особенности потом-
ства, образующегося в скрещиваниях с использованием различных доноров. Феномен 
сексдукции. Практическое значение конъюгации.   
Бактериальная трансдукция; открытие, механизм и особенности. Типы трансдукции: 
общая и специфическая. Использование трансдукции в практических целях. Отличие 
трансдукции от фаговой конверсии. 
Тема 22 Генетическая инженерия, плазмиды  
Плазмиды бактериальных клеток; природа, организация, свойства и значение для 
бактериальной клетки. Взаимодействие плазмид с хромосомой. Использование плазмид в 
генетической инженерии. 
Системы рестрикции и модификации бактериальной клетки: обнаружение, механизм, 
значение для клетки. Метилазы. Типы ферментов рестриктаз: I, II и III, их характеристики, 
возможность использования в генной инженерии.   Палиндромы.  
Генетическая  инженерия. Клонирование генов в клетках микроорганизмов. Схема 
получения и клонирования рекомбинантной ДНК. Практическое применение метода кло-
нирования. 
 Успехи и перспективы генетической инженерии. Биотехнология. Успехи биотехно-





Тема 23 Регуляция метаболизма бактерий 
Регуляция клеточного метаболизма. Конститутивные и индуцибельные ферменты.  
Свойства аллостерических ферментов: каталитический и аллостерический центры. 
Эффекторные свойства метаболитов. Отрицательные и положительные эффекторы.  
Регуляция активности ферментов у бактерий. Разветвленные и неразветвленные био-
синтетические пути. Ретроингибирование. Мультивалентное, кумулятивное и последова-
тельное ингибирование активности ферментов.  
Регуляция синтеза ферментов у бактерий. Оперонный принцип организации бакте-
риальных хромосом. Понятие оперона. Оператор. Промотор. Регуляторный ген. Типы ре-
гуляции индуцибельных оперонов (негативный и позитивный), механизмы их функцио-
нирования. Роль комплекса БАК-цАМФ в позитивной регуляции лактозного оперона. 
Диауксия. Катаболитная репрессия. 
Механизмы функционирования репрессибельных оперонов. Корепрессоры. Апоре-
прессоры. Работа триптофанового оперона. Аттенуация. Аттенуатор.  
 
Раздел VII Взаимоотношения микроорганизмов с микро- и макроорганизмами 
 
Тема 24 Формы взаимоотношений  между микроорганизмами и факторы их 
определяющие 
Экология микроорганизмов. Экосистема: абиотические и биотические компоненты. 
Микробоценоз. Местообитание. Экологическая ниша. Автохтонные и аллохтонные мик-
роорганизмы. Численность и разнообразие микроорганизмов в экосистемах, их лабора-
торный учет. Формы взаимоотношений между микроорганизмами.  
Симбиотические взаимоотношения. Консорциум. Типы симбиозов: факультативный 
и облигатный симбиозы, экзо- и эндосимбиозы, собственно симбиоз, метабиоз, сателли-
тизм, синергизм; примеры симбиотических взаимоотношений. 
Конкурентные взаимоотношения. Пассивная и активная конкуренция. Антагонизм 
микробный, условия возникновения. Хищничество. Паразитизм. Примеры конкурентных 
взаимоотношений. 
 Бактериоцины; химическая природа и свойства, механизм действия на бактериаль-
ную клетку. Бактериоциногенные факторы. Значение бактериоцинов для бактерий. Прак-
тическое использование бактериоциногенных штаммов. Методы изучения  микробного 
антагонизма. Выявление бактериоциногенной активности. 
 
Тема 25 Взаимоотношение микроорганизмов с макроорганизмами  
Взаимоотношение микроорганизмов с высшими растениями и животными, особен-
ности. Типы взаимоотношений: симбиоз, мутуализм, паразитизм, комменсализм, их взаи-
мосвязь; примеры. Эпифитная и ризосферная микрофлора растений, представители и био-
логическое значение.  
Нормальная микрофлора человека. Её представители: пропионовокислые бактерии, 
микрококки, микобактерии, негемолитические стрептококки и стафилококки, лактоба-
циллы, спирохеты, актиномицеты, сарцины, дрожжи и др. Дисбактериоз. Роль нормальной 
микрофлоры в организме. 
Микроорганизмы, патогенные для  человека, животных и растений, и факторы их 
вирулентности. Паразитизм. Патогенные микроорганизмы (Clostridium tetani, Clostridium 
tetani, Bacillus anthracis). Патогенность. Вирулентность. Минимальная летальная доза и 
LD50 . Инвазивность, агрессивность, токсигенность.  
Бактериальные токсины, их классификация, химическая природа и свойства. Экзо-
токсины (Corynebacterium diphtheriae, Clostridium tetani) и эндотоксины (возбудители 
брюшного тифа, паратифов, дизентерии, ряда энтеробактерий). Механизм токсинообразо-
 
вания. Действие токсинов на восприимчивый организм. Фитопатогенные микроорганиз-
мы. Бактериозы. Способы борьбы с болезнями растений.  
 
Раздел VIII Систематика и основные группы бактерий 
 
Тема 26 Принципы систематики бактерий 
Принципы систематики бактерий. Задачи систематики. Классификация, номенклату-
ра и идентификация бактерий. Критерии систематики. Фенотипическая и филогенетиче-
ская классификации. Бинарная номенклатура. Вид. Типовой штамм. Клон. Принципы ви-
довой идентификации микроорганизмов.  
Генетические, фенотипические и серологические критерии систематики. Фенотипи-
ческие: морфологические, культуральные, физиологические, биохимические признаки. 
Относительное содержание ГЦ-пар в ДНК. Секвенирование генов. Метод молекулярной 
гибридизации нуклеиновых кислот. 
Современная филогенетическая и фенотипическая классификации бактерий, досто-
инства их и недостатки. Руководство по систематике бактерий Берджи. Разделение прока-
риот на группы согласно филогенетической и фенотипической классификации. 
Характеристика отделов царства Prokaryotae согласно фенотипической классифика-
ции. Общая характеристика отделов Gracilicutes, Firmicutes, Tenericutes, Mendosicutes. Ос-
новные представители отделов. 
 
Тема 27 Физиологические группы бактерий 
Фототрофные бактерии: систематика, биологические свойства, распространение в 
природе и значение. Характеристика цианобактерий, пурпурных и зеленых бактерий, ге-
лиобактерий и прохлорофит. 
Метилотрофные бактерии, общая характеристика, распространение. Облигатные и 
факультативные метилотрофы, их биологические особенности, представители. Окисление 
метана и связь энергетического и конструктивного метаболизма метилотрофов. Практиче-
ское применение метилотрофных бактерий. 
Свободноживущие и симбиотические азотфиксирующие микроорганизмы; их харак-
теристика, представители, роль в круговороте азота. Бактероиды. Факторы, определяющие 
симбиотические взаимоотношения клубеньковых бактерий с бобовыми растениями. Ме-
ханизм фиксации молекулярного азота. Фермент нитрогеназа. Леггемоглобин, его роль. 
Гены азотфиксации. Практическое использование азотфиксирующих микроорганизмов. 
Хемолитотрофные бактерии. Механизм окисления неорганических веществ хемоли-
тотрофными бактериями. Разделение хемолитотрофов на основании их специфичности в 
отношении субстратов; группы хемолитотрофных бактерий: нитрифицирующие бактерии,  
серобактерии, железобактерии, водородные бактерии, карбоксидобактерии. Распростра-
нение, роль в природе и практическое значение хемолитотрофных бактерий. 
 
Тема 28 Группы бактерий отдела Gracilicutes  
Миксобактерии их особенности, распространение, роль в природе и практическое 
значение. Швармы. Миксоспоры. Плодовые тела. Бактериолитические и целлюлозолити-
ческие миксобактерии.  Цитофаги, их особенности, распространение, представители, роль 
в природе и практическое значение. Цикл развития миксобактерий с образованием плодо-
вых тел. 
Риккетсии и хламидии, их особенности, распространение, роль в природе и практи-
ческое значение. Жизненный цикл развития хламидий внутри эукариотических клеток. 
Заболевания, вызываемые патогенными хламидиями и риккетсиями.  
Спирохеты, их особенности, распространение. Патогенные для человека спирохеты. 
 
Грамотрицательные кокки, входящие в семейство Neisseriaceae;  их особенности. 
Представители патогенных для человека бактерий, факторы их вирулентности, вызывае-
мые ими заболевания.  
Энтеробактерии; их систематика, характеристика, распространение  и значение от-
дельных представителей родов Escherichia, Shigella, Salmonella Erwinia для человека. Бак-
терии Е. со1i как санитарный показатель загрязнения внешней среды. Коли-титр и коли-
индекс. 
 Псевдомонады; их характеристика, биохимические особенности, распространение, 
роль в природе и практическое значение. Бактерии рода Pseudomonas. 
 
Тема 29 Группы бактерий отдела  Firmicutes  
Группа молочнокислых бактерий; их физиолого-биохимические особенности,  рас-
пространение в природе и практическое значение. Гомоферментативные и гетерофермен-
тативные молочнокислые бактерии, представители. Характеристика патогенных предста-
вителей молочнокислых бактерий, вызываемые ими заболевания. Стрептококковые ин-
фекции: нагноительные и ненагноительные. 
Пропионовокислые бактерии; их биологические свойства, практическое значение и 
распространение в природе. Представители классических, кожных и Propionibacterium 
propionicus бактерий. Примеры использования энзиматически неактивной и энзиматиче-
ски активной биомассы пропионовокислых бактерий. 
Коринеформные бактерии. Характеристика родов Corynebacterium, Arthobacter, 
Brevibacterium, Cellulomas. Их особенности, распространение в природе и практическое 
значение.  
Спорообразующие бактерии; их характеристика, особенности, практическое значе-
ние и распространение в природе. Представители родов Bacillus и Clostridium.  
Микобактерии. Кислотоустойчивость микобактерий и факторы их вирулентности. 
Основные патогенные для человека микобактерии, основной способ заражения. Микобак-
териозы. 
Актиномицеты; особенности структурной организации, систематика, физиолого-
биохимические свойства, роль в природе, практическое использование. Роды с много-
гнездными спорангиями. Стрептомицеты и близкие роды. 
 
Тема 30 Группы бактерий отделов Tenericutes, Mendosicutes 
Микоплазмы, их свойства. Факторы вирулентности и патогенности микоплазм. За-
болевания, вызываемые микоплазмами в растениеводстве (микоплазмозы). Представители 
условно-патогенных микоплазм в организме человека: бактерии родов Mycoplasma и 
Ureaplasma.  
Архебактерии. Отличие архебактерий от эубактерий. Характеристика групп архебак-
терий: метаногенные, экстремальные термофилы, экстремальные галофильные бактерии, 
термоацидофильные микоплазмы; их местообитание. 
 
Тема 31 Биогеохимическая деятельность микроорганизмов  
Распространенность микроорганизмов в природе. Общие сведения о биогеохимиче-
ской деятельности микроорганизмов Большой геологический круговорот. Малый биоло-
гический круговорот. Роль микроорганизмов в круговороте веществ, в почвообразова-
тельных процессах и плодородии почвы.  
Участие микроорганизмов в биологическом круговороте углерода в природе. Схема 
круговорота углерода. Особенности цикла углерода. Участие микроорганизмов в кругово-
роте азота в природе. Схема круговорота азота. Этапы круговорота азота. Аммонифика-
ция. Нитрификация. Денитрификация. Аммонификаторы, нитрификаторы. Участие мик-
роорганизмов в биологическом круговороте серы в природе. Схема круговорота серы. Ос-
новные формы природной серы. Сульфатное дыхание. Серное дыхание. Участие микроор-
ганизмов в биологическом круговороте фосфора в природе. Этапы преобразований соеди-
 
нений фосфора. Отличительная особенность круговорота фосфора от других биогенных 
элементов. Значение микроорганизмов в первичной продукции водоёмов и минерализации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Раздел Ι Введение 6      
1.1  Тема 1Предмет и задачи микробиологии, ее место и роль в совре-
менной биологии 
1. Предмет и задачи микробиологии. 
2. Значение микроорганизмов в природе и жизни человека. 
3. Промышленная микробиология; ее научные основы.  
4. Вклад микробиологии в развитие генетики, молекулярной биоло-
гии и биотехнологии. 
2   
Компьютерная пре-
зентация, раздаточ-
ный материал  




1.2 Тема 2 Возникновение и развитие микробиологии 
 1. Открытие микроорганизмов А.Ван Левенгуком. 
2. Роль Л. Пастера и Р. Коха в формировании микробиологии как 
науки. 
3. Значение работ других родоначальников микробиологии.  
4. Развитие и основные направления микробиологических исследова-







[1-3, 15 ]  
 
 
1.3 Тема 3 Микроорганизмы и их классификация  
1. Положение микроорганизмов в системе живого мира, их разнооб-
разие и общность с другими организмами.  
2. Прокариотные и эукариотные микроорганизмы; сходство и основ-
ные различия. 
3. Вирусы, общая характеристика. 
4. Бактериофаги.  












1 2 3 4 5 6 7 8 
2 Раздел ΙΙ Морфология и структурная организация бактериальной 
клетки 
 




2.1 Тема 4 Морфология бактерий, их органеллы движения  
1. Морфология и размеры бактерий.  
2. Схематичное строение бактериальной клетки, химический состав и 
функции  отдельных компонентов клеток. 
3. Строение, расположение и механизм функционирования бактери-
альных жгутиков. 
4. Движение спирохет и бактерий со скользящим типом передвиже-
ния. 







[1-8, 11, 13, 14, 
16-18, 22 ]  
 
Защита отчетов по 
лабораторной рабо-
те 
2.2 Тема 5 Поверхностные структуры бактериальной клетки  
1. Химический состав, организация и функции поверхностных струк-
тур бактериальной клетки: капсул, слизистых слоев, чехлов, фим-
брий, пилей. 
2. Химический состав, строение и функции клеточной стенки бакте-
рий. 
3. Бактериальные сферопласты и протопласты; L-формы бактерий и 
их характеристика. 




[1-7, 13, 16 ]  
 
 
2.3 Тема 6 Цитоплазматическая мембрана бактерий 
1. Цитоплазматическая мембрана бактерий.  
2. Производные цитоплазматической мембраны: мезосомы; фотосин-
тетические мембраны. 
3. Транспорт веществ через цитоплазматическую мембрану. 




[1-7, 13, 16 ]  
 
 
2.4 Тема 7 Цитоплазма и ядерный аппарат бактерий 
1. Цитоплазма бактерий,  внутрицитоплазматические включения.  
2. Рибосомы бактерий.  
3. Нуклеоид бактериальной клетки. 
4. Репликация ДНК у бактерий.  




[1-7, 13, 16 ]  
 
 
2.5 Тема 8 Покоящиеся формы бактерий. Типы размножения бактерий 
1. Эндоспоры, процесс спорообразования. 
2. Другие покоящиеся формы бактерий. 
3. Типы размножения бактерий.  
 
2   Компьютерная пре-
зентация, раздаточ-





[1-8, 11, 13, 14, 
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3 Раздел ΙΙΙ Культивирование и рост бактерий  8 4    
3.1  Тема 9 Культивирование микроорганизмов в лабораторных условиях 
1. Питательные среды в микробиологии. 
2. Культивирование аэробных и анаэробных микроорганизмов. 
3. Методы количественного учета микроорганизмов. 
4. Методы хранения культур микроорганизмов.  





[1, 4, 8, 11, 14, 




щита отчетов по 
лабораторной рабо-
те 
3.2 Тема 10 Рост клетки и бактериальной популяции 
1. Рост клетки и бактериальной популяции. 
2. Основные параметры роста культур. 
3. Закономерности роста чистых культур при периодическом культи-
вировании. 
4. Рост микроорганизмов при непрерывном культивировании.  
5. Синхронные культуры.  
6. Культивирование иммобилизированных клеток микроорганизмов. 




[1, 4, 11, 14, 17, 




4 Раздел ΙV Действие химических и физических факторов на жиз-
недеятельность бактерий 
6      
4.1 Тема 11 Действие химических веществ на микроорганизмы  
1. Влияние химических и физических факторов на микроорганизмы. 
2. Характер и механизмы действия химических веществ на жизнедея-
тельность микроорганизмов; консерванты. 
3. Антибиотики. 




 [1-7 ]  
 
 
4.2 Тема 12 Действие физических факторов на микроорганизмы 
1. Рост микроорганизмов в зависимости от температуры; влияние 
гидростатического давления. 
2. Характер действия различных видов радиации на микроорганизмы.  
3. Рост микроорганизмов в зависимости от концентрации растворов.  
4. Отношение микроорганизмов к молекулярному кислороду. 
5. Значение рН среды для роста микроорганизмов. 
6. Репарация повреждений ДНК у микроорганизмов. 




[1-7, 9, 11 ]  
 
 
4.3 Тема 13 Питание микроорганизмов  
1. Питание микроорганизмов, физиологические группы питания. 
2. Химические вещества как питательные субстраты. 
3. Особенности ферментов микроорганизмов. 
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5 Раздел V Метаболизм бактерий 2  10    
5.1 Тема 14 Общая характеристика метаболизма бактерий, особенно-
сти их биоэнергетики 
1. Понятие о метаболизме у бактерий. 
2. Общая характеристика энергетического метаболизма. 
3. Источники энергии у микроорганизмов. 
4. Пути катаболизма глюкозы у микроорганизмов. 
  2 
Раздаточный мате-
риал 




5.2 Тема 15 Аэробное дыхание 
1. Понятие «аэробное дыхание», цикл Кребса. 
2. Понятие о механизме окислительного фосфорилирования. 
3. Компоненты дыхательной цепи. 
4. Синтез молекул АТФ в дыхательной цепи бактерий и дрожжей. 
  2 
Раздаточный мате-
риал 
[1-4, 6, 9 ]  
 Индивидуальная 
консультация 
5.3 Тема 16 Анаэробное дыхание 
1. Определение понятия «анаэробное дыхание». 
2. Нитратное дыхание. 
3. Сульфатное дыхание. 
4. Карбонатное дыхание. 
5. Фумаратное дыхание. 
  2 
Раздаточный мате-
риал 




5.4 Тема 17 Субстратное фосфорилирование 
1. Получение энергии в результате брожения. 
2. Спиртовое брожение. 
3. Маслянокислое брожение. 
4. Молочнокислое гомо- и гетороферментативное брожение. 
5. Пропионовокислое брожение. 
6. Брожение смешанного типа. 
  2 
Раздаточный мате-
риал 




5.5 Тема 18 Фотосинтез у бактерий 
1. Типы фотосинтеза у бактерий. 
2. Фотосинтетические пигменты бактерий. 
3. Структурная организация фотосинтезирующего аппарата прокари-
от. 
4. Фотосинтез у прокариот: с выделением и без выделения молеку-
лярного кислорода. 
5. Использование световой энергии галобактериями. 
 














1 2 3 4 5 6 7 8 
5.6 Тема 19 Конструктивный метаболизм 
1. Общая характеристика конструктивного метаболизма. 
2. Биосинтез аминокислот: основные предшественники и пути био-
синтеза. 
3. Биосинтез нуклеотидов. 
4. Биосинтез липидов, жирных кислот, фосфолипидов. 
5. Биосинтез углеводов. 
  2 
Раздаточный мате-
риал 




6 Раздел VI Генетика бактерий 6 2 2    
6.1 Тема 20 Наследственность и изменчивость 
1. Изменчивость микроорганизмов, доказательства мутационной при-
роды изменения наследственных признаков у бактерий. 
2. Понятие об адаптации микроорганизмов. 
3. Мутации у  бактерий; мутагенные факторы.  
4. Мобильные генетические элементы бактерий. 




[1-2, 4, 10, 13, 
19 ]  
 Индивидуальная 
консультация 
6.2 Тема 21 Характеристика способов генетического обмена у бактерий  
1. Способы генетического обмена у бактерий. 
2. Бактериальная трансформация. 
3. Бактериальная конъюгация. 
4. Бактериальная трансдукция. 




[1-2, 4, 10, 13, 
19 ]  
  
6.3 Тема 22 Генетическая инженерия, плазмиды  
1. Плазмиды бактериальных клеток. 
2. Системы рестрикции и модификации бактериальной клетки. 
3. Генная инженерия, клонирование генов в клетках микроорганиз-
мов. 
4. Успехи и проблемы биотехнологии. 






[1-2, 4, 10, 13, 
19 ]  
 Защита отчетов по лабораторной рабо-
те 
6.4 Тема 23 Регуляция метаболизма бактерий 
1. Регуляция клеточного метаболизма. 
2. Свойства аллостерических белков.  
3. Регуляция активности ферментов. 
4. Регуляция синтеза ферментов у бактерий. 
5. Механизмы функционирования репрессибельных оперонов.  
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7 Раздел VII Взаимоотношения микроорганизмов с микро- и мак-
роорганизмами 
4      
7.1 Тема 24 Формы взаимоотношений  между микроорганизмами и 
факторы их определяющие 
1. Экология микроорганизмов. 
2. Симбиотические взаимоотношения. 
3. Конкурентные взаимоотношения.           
4. Бактериоцины. 




[1- 9, 11, 13-14, 
17-18, 22 ]  
  
7.2 Тема 25 Взаимоотношение микроорганизмов с макроорганизмами  
1. Взаимоотношения микроорганизмов с макроорганизмами: особен-
ности, типы, примеры.  
2. Нормальная микрофлора человека. 
3. Патогенные микроорганизмы и факторы их вирулентности. 
4. Бактериальные токсины. 




[1-7, 9, 11-13, 
22 ]  
  
8 Раздел VIIIСистематика и основные группы бактерий 6 12 4    
8.1 Тема 26 Принципы систематики бактерий 
1. Принципы систематики микроорганизмов. 
2. Фенотипические, генетические и серологические критерии систе-
матики. 
3. Современная филогенетическая и фенотипическая классификации 
бактерий.  
4. Характеристика отделов царства Prokaryotae. 




[1-6, 8-9, 13, 
18, 20-23 ]  
 
 
8.2 Тема 27 Физиологические группы бактерий 
1. Фототрофные бактерии. 
2. Метилотрофные бактерии. 
3. Свободноживущие и симбиотические азотфиксирующие микроор-
ганизмы. 
4. Хемолитотрофные бактерии.  




[1-6, 8-9, 12-13, 
18, 20-23 ] 
  
8.3 Тема 28 Группы бактерий отдела Gracilicutes  
1. Миксобактерии и цитофаги. 
2. Риккетсии и хламидии. 
3. Спирохеты.  
  4. Грамотрицательные кокки, входящие в семейство Neisseriaceae. 
5. Энтеробактерии. 
6. Псевдомонады. 




[1-6, 8-9, 13, 
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8.4 Тема 29 Группы бактерий отдела  Firmicutes  
1. Группа молочнокислых бактерий. 
2. Пропионовокислые бактерии. 
3. Коринеформные бактерии. 
4. Спорообразующие бактерии. 
5. Микобактерии. 
6. Актиномицеты. 







[1-6, 8-9, 11-14, 




щита отчетов по 
лабораторной рабо-
те 
8.5 Тема 30 Группы бактерий отделов  Tenericutes, Mendosicutes  
1. Микоплазмы. 
2. Архебактерии. 
1   Компьютерная пре-
зентация, раздаточ-
ный материал 
[1-6, 8-9, 12-13, 
18, 20-23 ] 
 
 
8.6 Тема 31 Биогеохимическая деятельность микроорганизмов 
1. Общие сведения о биогеохимической деятельности микроорганиз-
мов. 
2. Участие микроорганизмов в биологическом круговороте углерода, 
азота, серы, фосфора в природе. 




[1-6, 8-9, 12-13] 
 
 
 Всего по дисциплине 40 26 20   Экзамен в 5 семест-
ре 
 
  Рекомендуемая литература 
 
Основная 
1. Лысак, В. В. Микробиология: уч. пособие / В. В. Лысак. — Минск: БГУ. 
— 2007. — 426 с. 
2. Шлегель, Г. Общая микробиология / Г. Шлегель. — М.: Мир. — 1987. — 
567 с. 
3. Гусев, М. В. Микробиология / М. В. Гусев, Л. А. Минеева. — М.: Ака-
демия. — 2006. — 448 с. 
 
Дополнительная 
4. Prescott, L. M. Microbiology / L. M. Prescott. — 2002. — 1147 с. 
5. Заварзин, Г. А. Лекции по природоведческой микробиологии / Г. А. За-
варзин. —М.: Наука. — 2004. — 244 с. 
6. Емцев, В. Т. Микробиология / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. — М.: Дро-
фа. — 2005. — 358 с. 
7. Коротяев,  А. И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусо-
логия / А. И. Коротяев, С. А. Бабичев. — СПб.: СпецЛит. — 2002. — 289 с. 
8. Микробиология: методические рекомендации к лабораторным занятиям 
и контроль самостоятельной работы студентов / В. В. Лысак, Р. А. Желдакова. — 
Мн.: БГУ. — 2002. —100 с.  
9. Нетрусов, А. И. Экология микроорганизмов / А. И. Нетрусов[и др.].  
— М.: Академия. —  2004. — 542 с. 
10. Льюин,  Б. Гены / Б. Льюин. — М.: Мир. — 1987. — 543 с.  
11. Практикум по микробиологии /А. И. Нетрусов [и др.]. —  М.: Академия. 
—  2005. — 604 с. 
12. Молекулярная биология бактерий взаимодействующих с растениями / 
перевод под ред. И. А. Тихонович, Н. А. Проворов — Санкт-Петербург. — 2002. 
— 558 с. 
13. Современная микробиология / под ред. Й. Ленгелера, Г. Древса, Г. Шле-
геля. — М.: Мир. —  2005. — Т. 1–2. – 1152 с. 
14. Теппер,  Е. З. Практикум по микробиологии / Е. З. Теппер [и др.]. —  М.: 
Колос. —  1979. —  216 с.  
15. Шлегель, Г. История микробиологии / Г. Шлегель. — М.: Едиториал 
УРСС. —  2002. — 212 с. 
16. Альберт, С. Б. Молекулярная биология клетки / С. Б. Альберт [и др.]. — 
М.: Мир. — 1994. — Т. 1.- 517  с. Т.2.- 539 с., Т. 3.- 504 с. 
17. Борисов, Л. Б. Руководство к лабораторным занятиям по микробиологии 
/ Л. Б. Борисов [и др.]. — М.: Медицина — 1984. — 256 с. 
18. Выделение и идентификация микроорганизмов; учебно-методическое 
пособие / Р. А. Желдакова. — Мн.: БГУ, 2003. — 36 с.  
19. Глик, Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение / Б. 
Глик, Дж. Пастернак. — М.: Мир. — 2002. — 345 с. 
20. Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology / Editor-in-Chief G. M. Garrity. 
New York: Springer, 2001–2003, V. 1–5. - 2816 p. 
21. Определитель бактерий Берджи / под ред. Дж. Хоулта, Н. Крига, П. 
Снита, Дж. Стейли, С. Уильямса. М.: Мир, 1997. Т. 1–2. – 432 с.. 368 с. 
22. Prescott, L. M. Microbiology: практикум по микробиологии / L. M. Pres-
cott. —  Москва «Academа», 2002 . — 531 с. 
23. Важнейшие группы микроорганизмов: методические указания / В. В.  
Лысак, О. В. Блажевич — Мн.: БГУ. 2000. — 30 с.  
   
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень лабораторных работ 
Лабораторная работа 1 Методы стерилизации. Поддержание (хранение) культур 
микроорганизмов 
1 Определение понятий асептика, антисептика, дезинфекция, стерилизация 
2 Методы стерилизации 
3 Методы контроля стерильности 
4 Методы хранения культур микроорганизмов 
Лабораторная работа 2 Способы культивирования микроорганизмов 
1 Понятие о культивировании микроорганизмов 
2 Способы культивирования аэробных микроорганизмов 
3 Способы культивирования анаэробных микроорганизмов 
4  Техника посева микроорганизмов в жидкие питательные среды 
5 Техника посева микроорганизмов на агаризованную среду 
 Лабораторная работа 3 Микроскопические методы исследования в микробиологии: 
устройство микроскопа и основные приемы микроскопирования живых микроорга-
низмов  
1 Основные задачи микроскопии 
2 Особенности разных видов микроскопии  
3 Устройство светлопольного микроскопа МБР-1 
4 Правила работы с иммерсионным объективом 
5 Приемы микроскопирования живых микроорганизмов 
Лабораторная работа 4 Приготовление фиксированных препаратов микроорганиз-
мов и изучение морфологии клеток  
1 Морфология и размеры клеток микроорганизмов 
2 Строение бактериальной клетки 
3 Этапы и техника приготовления фиксированных препаратов микроорганизмов 
4 Простые и сложные методы окраски  
Лабораторная работа 5 Питательные среды: состав, назначение, техника приготов-
ления  
1 Определение понятия «питательная среда», требования к ее составу 
2 Классификация питательных сред 
3 Приготовление питательных сред 
4 Наиболее используемые питательные среды в бактериологической практике 
Лабораторная работа 6 Анализ микрофлоры воздуха  
1 Микрофлора воздуха, ее изучение 
2 Количественный и качественный учет микрофлоры воздуха 
3 Изучение культуральных особенностей микроорганизмов 
Лабораторная работа 7 Выделение чистых культур микроорганизмов   
1 Понятие «чистые культуры микроорганизмов» 
2 Методы получения накопительной культуры 
3 Методы выделения чистой культуры 
4 Способы определения чистоты выделенной культуры 
5 Массовая культура на твердой поверхности 
Лабораторная работа 8 Генетика бактерий 
1 Способы генетического обмена у бактерий 
2 Мигрирующие генетические элементы бактерий 
3 Плазмиды бактериальных клеток 
Лабораторная работа 9-10 Спорообразующие бактерии: аэробные и анаэробные          
 1 Характеристика спорообразующих бактерий, отдельные представители 
2 Получение накопительных культур аэробных спорообразующих бактерий 
3 Получение накопительных культур анаэробных спорообразующих бактерий 
4 Дифференциальная окраска спор и цитоплазмы по методу Пешкова 
Лабораторная работа 11 Молочнокислые бактерии  
1 Общая характеристика молочнокислых бактерий и их особенности, типы брожения. 
2 Гомоферментативные молочнокислые бактерии 
3 Гетероферментативные молочнокислые бактерии 
4 Получение накопительной культуры молочнокислых бактерий 
5 Качественные реакции на молочную кислоту 
Лабораторная работа 12-13 Выявление и количественный учет микроорганизмов 
почвенной микрофлоры  
1 Характеристика почвы как субстрата для развития разнообразных микроорганизмов 
2 Основные этапы работы по изучению почвенной микрофлоры 
3 Отбор почвенных образцов для микробиологических исследований 
4 Подготовка почвенного образца к микробиологическому анализу 
5 Подсчет клеток на фиксированных окрашенных мазках (метод Виноградского-
Шульгина-Брида) 
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